



























































































































































































































































































































図 小川小学校でのビデオによる参観の様子 図 小川小学校での分析の様子



































































































































































育学部研究紀要 教育科学編，第 巻， 頁．
【注】
本研究は、科学研究費助成事業基盤研究（ ）「学校
間 連 携型 授 業研 究ハ ンド ブ ック の 開発 」
（ ）及び基盤研究（ ）「学校を超えて学


































































































































育学部研究紀要 教育科学編，第 巻， 頁．
【注】
本研究は、科学研究費助成事業基盤研究（ ）「学校
間 連 携型 授 業研 究ハ ンド ブ ック の 開発 」
（ ）及び基盤研究（ ）「学校を超えて学
び 合 う現 職 教育 の組 織化 に 関す る 研究 」
（ ）の一環として実施した調査の一部で
ある。
表 実施後のアンケートの一部
藤並小 小川小 鳥屋城小
学 び
につなが
ったポイ
ント
４ 分析（整理・分析）
６ 展望
１ 観察するポイント
５ 子どもの立場になって考
えて推測（解釈）
６ 展望
どのように書き記すか
分析（整理・分析）
５ 子どもの立場になって考
えて推測（解釈）
６ 展望
どの
ようなこ
とが学べ
たか。明日
からどの
ように生
かせるか。
教師の言葉をたくさん拾った
ことで、日頃の自分もたくさ
ん喋っていて、無理なことを
言ったり、余計なことを言っ
ているんだろうと考えさせら
れました。また、他校の先生方
と一緒に授業分析をすること
で授業を見る視点を増やすこ
とにつながり、研究主任とし
て活動していくヒントを得ら
れた気がします。
普段の授業で、まだまだ意識
できていないことが多くあ
り、今回の を通して、改善・
意識しなければならないこと
がわかりました。少しずつで
も、できることから取り組ん
でいきたいと思います。
客観的に授業を振り返ること
で、自分や子どもの様子をよ
り正確に捉えられるため、こ
ういう機会を作ることも大切
だと思いました。
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